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摘要: 布尔迪厄是法国当代著名的思想家和社会学家 , 其著作《国家精英——名牌大学与群体精神》以
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How the Grand Ecoles Interact with Power Champs to Realize Self- reproduction:
Understanding the Masterpiece Grand Ecoles et Esprit de Corps
FENG Dian
(Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China)
Abstract : Bourdieu Pierre is a famous French thinker and socialist. His works, Grand Ecoles et Esprit de
Corps, based on the theory of cultural reproduction, probes into the process of French elite production, and explores
how the Grand Ecoles interact with power Champs to improve self - reproduction. The book draws away the
mysterious musk of the Grand Ecoles and satirizes the cooperation between the Grand Ecoles and the national
power champs. The author, Bourdieu Pierre's precise methodology and critical spirits are epigrammatic to Chinese
academia.




























































标准”之间存在对应关系 : 学生选择学科 , 学科也选择





















习性, 这些教学机构是否在‘教鱼游泳’? ”[2]114 布尔迪提
出, 所谓的精英学校, 就是负责对那些被召唤进入权力






的大学生。例如 , 预备班“创造条件紧张地利用时间 ,
持久、快速甚至是急促的学习”使预备班学生的学习




















式 : 例如普通文理学院教育目标与社会职能的对立 ,
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础上 , 学业体系促进所有间隔的再生产 , 并且使这些




相互补充的社会身份也得以产生 , 得以神化 , 精英群
体得以产生和神化。
布尔迪厄认为学生群体间的两大鸿沟割裂了竞
争者能力之间的连续分布 , 换句话说 , 是人为的差异
和鸿沟 , 学业体系中的二元对立的逻辑通过官方的任













终处于教育场域中的支配极点( pole dominant) , 在名
牌大学内部还需加入资本结构( 技术性因素 : 技术性
群体和行政管理群体的对立) 的考虑 , 这与权力场域
结构是相对应的。在大学的场域中 , 场域结构似乎是
一种交叉 , 拥有文化资本和经济资本的个体居于两个





















仰( 这些仪式虽然有时候虚张声势 , 但是往往能使一
个机构渐渐提高它的自认的高度) 。布尔迪厄描述了
群体精神产生的过程 : 象征性资本的垄断可以将不同
的学生族群( 名牌与非名牌) 等级划分; 通过被认同造































化 : 一方面 , 与经济特性相比 , 学业称号( 无论其是否
与经济特性有关) 的影响相对得到加强 , 即使在经济






再生产方式中 , 表面上学业称号是真正的通行证 , 但
实际上并不能排除同窗学友之间以学校和群体的连
带性的任人唯亲现象。虽然随着家族企业规模的扩
大 , 学业资本持有者的作用越来越大 , 但并不说明经
济资本力量的削弱。“最高级别的学业称号只是进入




的继续 , 贵族们垄断了法国中学精英教育 , 由此与精
英大学之间建立了牢固的关系 , 造成学校再生产依赖
于家庭的文化资本传递。
另一方面 , 由于学校文凭持有者不属于权力 阶














成了工薪文化生产者 , 陷入相对剥夺的境地 , 从精密


















































特制度 , 为法国社会培养了大量的社会精英 , 为世界
各国所熟知 , 但大学校系统本身有何弊端 , 局外人往
往很难体悟。从更广泛的意义上来看 , 在世界各国的
高等教育制度中 , 法国模式独具一格 , 是欧洲模式高
等教育的重要内容。在近代中国教育制度的产生过程
中 , 法国模式也产生过一定的影响 , 因此无论就研究
高等教育的国别现状来说 , 还是追溯高等教育的历史
渊源 , 法国大学校都是重要的研究内容。从研究旨趣





刻揭示了法国大学校的内部机制 , 资料翔实 , 观点深
邃, 对深入了解法国大学校提供了极为宝贵的素材。
布尔迪厄的 《国家精英——名牌大学与群体 精
神》一书成书于 1989 年 , 书中大量的数据来自于 60-
80 年代的资料, 时至今日, 特别是最近二十年间 , 法国
社会和高等教育都发生了巨大的变化 , 高中毕业会考
中出现了很多反映社会需求的新专业 , 在传统的大学
学 院 和 大 学 校 之 间 , 出 现 了 不 少 的 大 学 技 术 学 院
( IUT) , 为社会底层人士的子女提供了入学机会 , 而且
大学技术学院有一定比例的学生( 大约 10%) 可以进


























此 , 至今读起布尔迪厄在 20 世纪 80 年代对法国大学
校精英教育的批判仍有振聋发聩之效。
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